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ABSTRAK
Kata Kunci	: Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat Keluar pada Kantor Camat Kecamatan Teupah Barat Kabupaten
Simeulue
Skripsi ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat Keluar pada Kantor Camat Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue.â€• Permasalahan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam surat keluar pada
kantor Camat Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek
kesalahan penggunaan ejaan dalam surat keluar pada kantor Camat Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah surat keluar pada kantor Camat
Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dari bulan September s.d. Desember 2012 yang berjumlah 12 lembar. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan mengidentifikasi kesalahan, mengklasifikasikan kesalahan, menjelaskan kesalahan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi
kesalahan. Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa kesalahan penggunaan ejaan yang paling banyak terdapat pada
kesalahan penulisan huruf kapital dengan jumlah 60 data kesalahan atau 48.4% dari jumlah seluruh kesalahan, kesalahan penulisan
kata sebanyak 35 data kesalahan atau 28.2% dari jumlah seluruh kesalahan, dan kesalahan pemakaian tanda baca sebanyak 29 data
kesalahan atau 23.4% dari jumlah seluruh kesalahan.
